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T P *  ola§aa rivayetler doğru ise İs -  
"“ ■* tanbul belediyesi gayet yerinde 
bir karar vermiş: Boğaziçindeki yalı, 
lardan tarihî bir kıymeti olanları is .  
timlâk ile imar ve muhafaza edecek - 
iniş.
Bu haberi duyduğum zaman:
—  Ah! dedim, bu karar keşki yarım 
asır, hiç değilse otuz yıl önce verilmiş 
olsaydı da, kimi ihmalden, kimi zaru­
retten yıkılıp harab» olan, yok olan, o 
Boğaziçinin ziyneti canım yalıların 
hepsi kurtulsa, ayakla kalsaydı!.
Zira Boğaziçi Osmanlı tarihinde ad 
bırakan en güzide ricalin hemen hep. 
sine penah olmuş, siyasî vak’alardan 
birçoğu onun kıyılarında tasarlanmış, 
hazırlanmış, tatbik mevkiine konmuş, 
sularına birçok sırlar, emeller, haki „ 
katler gömülüp gitmiştir.
Her halde İstanbul belediyesinin ve 
onun başındaki çok değerli ve kadir 
bilir şahsiyetin bakiyyetiissüyııfu kur - 
tarmak yolundaki kararlarını takdirle, 
şükranla karşılarım.
Fikre tin Aşiyanını satın alıp da mü­
ze haline koymakla başlı yan bu güzel 
işin süratle başarılmasını gönül pek 
arzu eder. Ve belediyemize yardım o - 
lur mülâhazasile şuracıktan birkaç 
not vermek, birkaç yalıyı hatırlatmak 
isterim.
Kümeli yakasında Fer’iye sarayla - 
rmdan başbyarak önce Kuruçeşmede 
Enver Paşanın ve müze müdürü, bü - 
yük alim Osman Hamdi Bey merhu - 
m un yalılarını zikredeceğim. Hamdi 
Beyin, bilâhare şehzade Necmettin E . 
fendiye intikal eden yalısının, selâm, 
lık dairesindeki duvarlarda adını unut, 
tuğum meşhur bir Avrupah ressamın 
nefis freskleri vardı. Bilmem duruyor 
mu? Şayed duruyorsa bu paha biçil . 
m ez tabloları ile beraber bu yalıyı kur­
tarmak lâzımdır.
Amavudköyünde Köçeoğlu yalısının 
tavanlarını satın almtşlar; buna se - 
vindim. O yalı da eski Türk üslûbunun 
nefis bir örneği idi.
Bebekte bir şeyler kalmadı. Rumeli- 
hisarında keza. Emirgânda iskele ya 
nmda Şerif Abdi İlâh Paşanın yalısı 
var. Tarihî hâdiselerden birine sahne 
olmuştur; kalmalıdır. İstinyede, gene 
vapur iskelesine bitişik Recaizadenin 
yalısı otuz küsur sene, gelmiş geçmiş 
edebiyat, musiki üstadlarma akademi 
vazifesini görmüştür. Servetifünun e- 
debiyatmın temelleri burada atılmış, 
Üstadı Ekrem bütün eserlerinin ilha­
mını burada almış, onları burada yaz. 
mış, hayatının en heyecanlı çağını bu 
yalıda geçirmiştir. Orada şirin bir ha­
mam bölüğü vardır ki, kapısında Re­
caizadenin kendi hattı ile ve gene ken-, 
di eseri olan bir kitabe hâlâ durur.
Bu yalı yakm edebiyat tarihimizle 
Aşiyan kadar ve belki de ondan ziya­
de ilgilidir. Namık Kemal, nâmid bu 
yalıda misafir kalmış, Fikret, İsmail 
Safa, Ahmed Rasim, Halid Ziya, Cenah 
Şehabettin, Mehmed Rauf, Süleyman 
Nazif, Faik Âli.. Eserlerinin ilk kıraat 
ve münakaşasını burada yapmışlardır.
Hacı Arif, Şevki, Faik, Rahmi Bey­
lerin İlâhi besteleri Boğazın karşı sa­
hiline ilk defa bu yahnin balkonundan 
ve pencerelerinden aksetmiştir.
Ve nihayet, Üstadı Ekremin babası, 
meşahiri hattatinden, şair Recai Efen­
di bu yalıda ölmüştür.
Yeniköyde Said Halim Paşanın ma- 
muriyetini muhafaza eden yalısını da, 
Harbi Umumî başlangıcındaki siyasî 
müzakerelere sahne olduğundan dolayı 
zikrettikten sonra karşı tarafa geçiyo­
rum.
Bey kozda Ahmed IMıthat Efendinin 
yalısı, büyük romancımızın şahsiyeti 
itibarile mühimdir. j
Çubukluda HalU E tem Bey merhu­
mun yalısından başka zaten kalmadı, 
Münif Paşanınki Hidivin malikânesine 
kalboldu. Mahmud Celâlettin Paşadan 
ise ancak bir ufak kısım galiba ayak­
ta duruyor. . . !
Kanlıcada başvekil Kadri ve harici­
ye nazın Saffet Paşa yalılarından ne 
kaldı, bilmiyorum. Vaniköyünde baba­
mın içinde dünyaya geldiği ve çocuk - 
luğunu geçirdiği Recai Efendi yalısı du­
ruyorsa da mimarî üslûb bakımından 
kıymeti yoktur.
Çengelköyünde Sadullah Paşa yahşi 
eski Boğaziçi yalılarının, hâlâ sağlam­
lığını oldukça muhafaza eden nefis bir 
kâşanedir.
İste alelâcele akla gelen bunlardır. 
Emirgândan bahsederken unuttuğumu 
şimdi farkettiğim Baltalimanmdakı
büyük Reşid Paşa yalısmı da ilave e- 
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decek olursam, galiba başka da bir 
, şey kalmıyor.
| Maahaza belediyenin karan esas - 
landığı zaman, naçiz mütaleam so - 
rulacak olursa, doğma büyüme Bo - 
ğaziçli olduğum için bildiklerimi mem­
nuniyetle arzederim.
Ben ölmeden. Boğaıicinin yeniden 
canlandığım, hatıratiîe beraber dipdiri 
yaşadığını görmek en has emelimdir.
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